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67 Familles (27 ptéridophytes, 5 Gymnospermes, 35 Angiospermes)
ont été extraites du fichier nomenclatural et écologique de Nouvelle-
Calédonie. Ce fichier est géré par le laboratoire de Botanique de
Nouméa et le laboratoire de Phanérogamie du M.N.H.N.
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ABSTRACT
67 Families (27 Ptéridophytes. 5 Gymnosperms. 35 Angiosperms)
have been extracted from the ecological and nomenclatural database
of New Caledonia. This database is update by the Botanicallaboratory
of Noumea and also by the Phanerogamy laboratory of the M.N.H.N.





Le Laboratoire de Botanique du Centre ORSTOM de Nouméa
travaille depuis plusieurs années en collaboration avec le Laboratoire
de Phanérogamie du Museum National d'Histoire Naturelle à
l'élaboration d'un fichier nomenclatural et écologique de Nouvelle-
Calédonie. Il constitue une véritable base de données sur la flore du
Territoire.
Dès à présent, à partir de ce fichier général, il nous a paru
opportun d'extraire et de diffuser les données concernant 67 familles
(Ptéridophytes: 27, Gymnospermes: 5, Angiospennes : 35) ayant fait
l'objet d'une révision dans le cadre de l'edition de la Flore de Nouvelle-
Calédonie et Dépendances.
Des apports nouveaux ou des remaniements taxonomiques
partiels, postérieurs à certaines révisions, résultant d'un avancement
des connaissances surtout au niveau régional, ont été également pris
en compte. C'est le cas des familles suivantes: Acanthacées,
Mimosacées, Monimiacées, Orchidacées, Podocarpacées,
Symplocacées, plusieurs familles de Ptéridophytes (cf. bibliographie).
La liste établie ci après tient compte des éspèces et de leur rang
inférieur (variétés, formes ...). Les tableaux de synthèse l, 2, 3, 4, 5
font par contre abstraction des taxons infraspécifiques.
Pour établir le fichier informatique, le progiciel DBASE 3P a été
employé sur PC et INGRES sur SUN
Cette étude a été tirée a très peu d'exemplaires. Les données
traitées sont disponibles au format WORD ou au format ASCII sur
disquette 5"1/4 DD/HD IBM PC Kr/AT ainsi que sur disquette
3"1/2 au format WORD Macintosh.
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INTRODUCTION
The Botanical Department of ORSTOM Noumea has been for
many years now working in collaboration with the Phanerogamy
Department of the M.N.H.N., to set up a nomenclatural and ecological
index of New Caledonia. It constitues a genuine database for flora
data on the Territory.
Since now, from a general index, it has appeared suitable to us to
extract and diffuse the data conceming the 67 families (Pteridophytes:
27, Gymnospenns: 5, Angiospenns : 35) which were the object of a
revision in the edition of" Flora of New Caledonia and Dependencies".
New infonnations or partial taxonomic changes, posterior to
certain revisions, resulting of the progress of knowledge specially on a
regional level, has been taken into consideration. This is the case for
the following families: Orchidaceae, Podocarpaceae, Symplocaceae,
sorne families of Pteridophytes (cf. Bibliography).
The established list takes into consideration the species and, of
their inferior rank (varities, fonns ...). On the other hand the tables l,
2, 3, 4, 5, don't take in consideration the intraspecific taxons.
DASE 3P on PC and INGRES on SUN have been used for setting
up the database.
Few copies has been made. The given infonnations are
available on size WORD or size ASCII on floppy disc 5"1/4 IBM PC















Chaque espèce est suivie des infonnations suivantes:
- le type biologique
















- la fonnation végétale
* forêt dense humide




* maquis et maquis miniers paraforestiers
* savane
* fourrés secondaires
* végétation rudérale Uachères, bords de pistes)
* mangrove





Ces informations sont données dans l'ordre suivant type






herbacée/ hydrophyte/ autochtone/ mangrove/ autres
Adiantum aethiopicum L.
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle/ autres
Adiantum capillusveneris L.
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ végétation
rudérale / roches calcaires/ autres
Adiantum caudatum L.
herbacée/ autochtone/ roches calcaires
Adiantum diaphanum Blume
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ forêt sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
AdiantumJoumieri Copeland
herbacée/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Adiantum hispidulum Swartz
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ forêt sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Adiantum novaecaledoniae Keyserling
herbacée/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/ roches
ultrabasiques/ autres
Austrogramme decipiens (Mettenius)Hennipman
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
AustrogrammeJrancii (Rosenstock)Hennipman
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Austrogramme marginata (Mettenius)Foumier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cheilanthes distans (R.Brown)Mettenius
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle / maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Cheilanthes hirsuta (Poiret)Mettenius
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
Cheilanthes sieberi Kunze
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Cheilanthes tenuifolia (N.Burman)Swartz
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ végétation rudérale / roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer)Kuhn
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophyUe/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
PellaeaJalcata (RBrown)Fee
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle/ roches calcaires/ autres
pteris balansae Fournier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
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Pteris comans J .R.& G.Forster
herbacée/ autochtone/ autres
Pteris ensiformis N.Burman
herbacée/ autochtone/ forét rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Pteris laevis Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Pteris novaecaledonïae W.J.Hooker
ligneuse/ endémique/ forêt dense humide/ forêt rivulaire et
vallicole/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques / autres
Pteris tripartita Swartz
ligneuse/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Pteris vieUlardii Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ autres
Pteris vittata L.
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Syngramma magnijù:a (Copel)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Aspidiacées
Arachnioides aristata (J.R.& G.Forster)Tindale
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cionidium moorei (W.J .Hooker)T.Moore
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt rivulaire et
vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Lastreopsis subsericea (Mettenius)Tindale
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Lastreopsis tenera (R.Brown)Tindale
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Lastreopsis vieillardii (Mettenius)Tindale
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Tectaria kouniensis Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches calcaires
Tectaria lifuensis (Fournier)Christensen
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches calcaires
Tectaria pseudosinuata Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt rivulaire et
vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Tectaria seemannii (Fournier)Copeland
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ autres
Tectaria sinuata (Labillardiere)Christensen
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Tectaria vieUlardii (Fournier)Christensen
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Aspleniacées
Asplenium attenuatum R.Brown
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Asplenium australasicum (J.Sm.)J.D.Hooker
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Asplenium cuneatum Lamarck




herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Aspleniumfilidens Brownlie
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Asplenium nidus L.
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole
Asplenium novaecaledoniae J .D.Hooker
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers
Asplenium oligolepidum Christensen
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Asplenium polyodon J .R.& G.Forster
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Asplenium polyphyleticum Compton
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Asplenium pseudobulbiferum Brownlie
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Asplenium pseudotenerum Brownlie
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Asplenium robustum Blume
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Asplenium subjlexuosum Rosenstock
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Asplenium unilaterale Lamarck
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Asplenium vieillardii Mettenius




herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Diplazium dilatatum Blume
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Diplazium echinatum Christensen
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Diplazium rosenstockii (Copeland)Brownlie
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
calcaires
Lunatryrium petersenii (Kunze)Obha
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Azollacées
Azolla pinnata R.Brown
herbacée/ hydrophyte/ autochtone/ savane
Blechnacées
Blechnum chauliodontum Copeland
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Blechnum conjusum (Fournier)Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
secondartsée/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Blechnum contiguum Mettenius




herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Blechnum diversifolium Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Blechnumfrancii Rosenstock
herbacée/ hydrophyte/ endémique/ roches ultrabasiques
Blechnum gibbum (Labillardiere)Mettenius
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Blechnum hirsutum Rosenstock
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Blechnum indicum N.Burrnan
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Blechnum lenormandi (J.G.Baker)Diels
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Blechnum moorei Christensen
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Blechnum obtusatum (Lab.)Mettenius
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondartsée/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques
Blechnum oceanicum (Rosenstock)Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Blechnum oceanicum var. flocculosum (Christensen)Brownlïe
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Blechnum oceanicum var. oceanicum
endémique
Blechnum opacum Mettenius
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Blechnum orientale L.
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Blechnum subcordatum (Fournier)Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Blechnum vieillardii Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Blechnum vieillardii var. simplex Fournier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Blechnum vieillardii var.vieillardii
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Doodia caudata (Cavanilles)R.Brown
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Doodia media R.Brown




ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Cyathea alata (Fournier)Copeland
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cyathea albifrons Vieillard ex Fournier
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ roches ultrabasiques/ autres
Cyathea cicatricosa Holttum
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cyathea intermedia. (Mettenius)Copeland
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cyathea nnvaecaledonia.e (Mettenius)Copeland
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cyathea stelligera Holttum
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cyathea vieillardii Mettenius
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ roches ultrabasiques/ autres
Dicksonia baudouini Fournier
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Dicksonia thyrsopteroides Mettenius




herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Arthropteris palisoti (Desvaux)Alston
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Davallia solida (J .R.& G.Forster)Swartz
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ forêt secondarisée
Davallia solida var.arctotheca (Foumier)Brownlie
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ forêt secondarisée
Davallia solida var.solida
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ forêt secondarisée
Humata banksii Alston
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée
Humata brackenridgei Brownlie
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Humata pusilla (Mettenius)Carruthers
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Nephrolepis biserrata (Swartz)Schott
herbacée/ autochtone/ végétation rudérale / autres
Nephrolepis cordifolia (L.)K.Presl
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ végétation
rudérale / roches ultrabasiques/ autres
Nephrolepis hirsutula [J.R.& G.Forster)K.Presl
herbacée/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / roches calcaires/ autres
Dennstaedtiacées
Histiopteris incisa (Thunberg}J.Smith
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ autres
Hypolepis elegans Carruthers
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ autres
Hypolepis glandulifera Brownsey et Chinnock
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
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Hypolepis tenuifolia (Forster}Bernhardi ex C.Presl
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ autres
Microlepia stTigosa (ThunberglK.Presl
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Oenotrichia macgillivrayi (Fournier)Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Oenotrichia maxima (Fournier}Copeland
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Orthiopteris jirma (Kuhn}Brownlie
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Paesia rugosula (Labillardiere}Kuhn
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
pteridium esculentum (Forster)Cockayne
herbacée/ autochtone/ forêt sc1érophylle/ forêt







ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt secondarisée/
roches ultrabasiques/ autres
Gleichenia brackenridgei Fournier
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt secondarisée/
autres
Gleichenia dicarpa R.Brown
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt secondarisée/
roches ultrabasiques
Gleicheniaflabellata R.Brown
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt secondarisée/
végétation rudérale / roches ultrabasiques/ autres
Gleichenia TTlDntaguei Compton
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt secondarisée/
autres
Stromatopteris TTlDniliformis Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grammitidacées
CalymTTlDdon cucullatus (Ness & Blume) Presl
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Ctenopteris blechnoides (Greville)Wagner & Greth
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Ctenopteris contigua (J.R.& G.Forster)Holttum
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Ctenopteris crassifrons (E.G.Baker)Brownlie
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Ctenopteris lasiostipes (Mettenius)Brownlie
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Ctenopteris subsecundodissecta (ZOllinger)Copeland
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Grammüis deplanchei (J.G.Baker}Copeland
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Grammüis neocaledonica Copeland
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Grammüis pseudoaustralis Fournier
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
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Scleroglossum sulcatum (Kuhn)v.Alderwerelt v.Rosenburgh
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Scleroglossum wooroonooran (Bailey)Christensen
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Hymenophyllacées
Hymenophyllum deplanchei Mettenius
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum dimidiatum Mettenius
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Hymenophyllum humboldtianum Fournier
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum imbricatum Blume
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Hymenophyllumjavanicum Sprengel
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Hymenophyllum leratii Rosenstock
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum mnioides J.G.Baker
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum pumilio Rosenstock
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum rolandiprincipis Rosenstock
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum streptophyllum Fournier
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum subdimidiatum Rosenstock
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Hymenophyllum subobtusum Rosenstock
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Microgonium bimarginatum Van Den Bosch
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Microgonium tahitense (Nadeau)Tindale
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes apiifolium Presl
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes assimile Mettenius
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes bipunctatum Poiret
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes caudatum Brackenridge
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes dentatum Van Den Bosch
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Trichomanes jlavojuscum Van Den Bosch
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes francii Christensen
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Trichomanes humileJ.R.& G.Forster
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes laetum Bosch
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes maximum Blume
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes pallidum Blume
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes polystromaticum Bierhorst
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
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Trichomanes saxifragoides Presl
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Trichomanes vieillardii Van Den Bosch
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Trichomanes vüiense J.G.Baker
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Lindseacées
Lindsaea dimorpha Bailey
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Lindsaea ensifolia Swartz
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Lindsaeafrancii Rosenstock
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Lindsaea harveyi Carruthers ex Seemann
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole / autres
Lindsaea linearis Swartz
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Lindsaea moorei (W.J .Hooker)Fournier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Lindsaea nervosa Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Lindsaea prolongata Fournier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Lindsaea nifa Kramer
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Lindsaea vieillardii Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Sphenomeris alutacea (Mettenius)Copeland
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ roches ultrabasiques
Sphenomeris angustifolia (Bernhardi)Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Sphenomeris chinensis (L.)Maxon
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Sphenomeris deltoidea (Christensen)Copeland
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ maquis et




herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaphoglossum glabratum (Mettenius)S.Moore
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaphoglossum huerlimannii Guillaumin
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
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Elaphoglossum vieillardii (Mettenius)S.Moore
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Lomariopsis novaecaledoniae Mettenius
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Teratophyllum wilkesianum (Brackenridge)Holttum




herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Huperzia phlegmaria (L.)Rothm.
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Huperzia squarrosa (G.Forster) Rothm.
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forét dense humide
Lycopodiella cemua (L.)Pic.Serm.
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt secondarïsée/ autres
Lycopodium balansae Herter
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Lycopodium clavatum L.
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Lycopodium deuterodensum Herter
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Lycopodium ignambiense Compton
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forét dense humide
Lycopodium Laterale R.Brown
herbacée/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Lycopodium nutans Brackenridge
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forét dense humide
Lycopodium phlegmarioides Gaudichaud
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Lycopodium phyllanthum W.J.Hooker & Amott
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forét dense humide
Lycopodium pseudovarium Brownlie
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide
Lycopodium serpentinum Kuntze
herbacée/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lycopodium serratum Thunberg
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Lycopodium volubile J.R.& G.Forster
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt secondarisée/ autres
Marattiacées
Martynia annua L.
herbacée/ subspontanée/ végétation rudérale / autres
Marsileacées
Marsilea mutica Mettenius








herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole
Ophioglossum petiolatum J.D.Hooker
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Osmundacées
Leptopteris wilkesiana (Brackenridge)Christensen




herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Christiopteris varians (Mettenius)Copeland
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Dictymia mackeei Tindale
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Dictymia mettenii (Copeland)Copeland
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Dipteris coryugata Reinwardt
herbacée/ autochtone/ maquis et maquis mInIers
paraforestiers/ savane/ roches ultrabasiques/ autres
Drynaria rigidula (Swartz)Beddome
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ autres
Goniophlebium subauriculatum (Blume)K.Presl
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Microsorium punctatum (L.)Copeland
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ forêt secondarisée/ roches calcaires/ autres
Phymatosorus grossus (Langsd. & Fischer)Brownlie
herbacée/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / plage et arrière-plage/
roches calcaires/ autres
Phymatosorus vieillardii (Mettenius)Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ autres
Platycerium bifurcatum (Carriere)Christensen
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ végétation rudérale /
autres
Pyrrosia corifluens (R.Brown)Ching
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ autres
Pyrrosia longifolia (N.Burman)Morton
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches calcaires
Selliguea lanceolata (Mettenius)Fournier




herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
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végétation rudérale / roches ultrabasiques/ roches
calcaires/ autres
Tmesipteris lanceolata Dangeard
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Tmesipteris sigmatifolia Chinnock
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Tmesipteris vieillardii Dangeard
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Salviniacées
Salvinia cucullata Roxb.ex Bory




ligneuse/ liane/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Lygodium microphyllum (Cavanilles)R.Brown
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ roches
calcaires/ autres
Lygodium reticulatum Schkuhr
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ forêt secondarisée/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Schizaea balansae Fournier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Schizaea bifzda Willdenow
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ savane/ roches
ultrabasiques/ autres
Schizaea dichotoma (L.)Smith
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Schizaeajistulosa Labillardiere
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
savane/ roches ultrabasiques/ autres
Schizaea intennedia Mettenius
herbacée/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Schizaea laevigata Mettenius
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Schizaea melanesica Selling
herbacée/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Schizaea plana Fournier
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Schizaea tenuis Fournier





herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Selagin.ella hordeifonnis J .G.Baker
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt rivulaire
et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Selagin.ella laxa Spring
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Selagin.ella megastachya J .G.Baker
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Selaginella neocaledonica J .G.Baker
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Selagin.ella sespillifolia Brownlie
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt rivulaire et
vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Selaginella vieillardii Warburg
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ forêt rivulaire et
vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Thelypteridacées
Ampelopteris prolifera (Retzius)Copeland
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Amphineuron immersum (Blume)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
calcaires
Christella arida (D.Don)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ savane/
végétation rudérale / autres
Christella pacifl.Ca Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ savane/
végétation rudérale / autres
Christella parasitica (L.)Lev
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / roches ultrabasiques/
autres
Christella prolixa (Willdenow)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / autres
Coryphopteris fasciculata (Foumier)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cyclosorus interruptus (Willdenow)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ savane/ roches
calcaires/ autres
Macrothelipteris torresiana (Gaudichaud)Ching
herbacée/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Pneumatopteris costata (Brackenridge)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ savane/ autres
Pneumatopteris novaecaledoniae Holttum
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Sphaerostephanos doodioides (Copeland)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ roches
calcaires/ autres
Sphaerostephanos invisus (J .R. & G.Forster)Holttum
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herbacée/ autochtone/ forêt secondarisée/ végétation
rudérale / roches ultrabasiques/ autres
Sphaerostephanos richardsii (Bakhuisen)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / roches ultrabasiques/
autres
Sphaerostephanos unitus (L.)Holttum
herbacée/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / autres
Vittariacées
Antrophyum plantagineum (Cavanilles)Kaulfuss
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Vittaria elongata Swartz
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Vittaria zosterifolia Willdenow




FORMATIONS VEGETALES TOT. END. AUT. CUL. SPO. NAT. ULT. CAL. A.S
1
Forêt dense humide 199 88 111 - - - 76 14 107
forêt rivulaire & vallicole 32 7 24 - 1 - 20 8 29
forêt sclerophylle 22 5 17 - - - 10 9 20
forêt marecageuse 1 - 1 - - - - - -
forêt secondarisêe 37 5 32 - - - 19 5 32
maquis & maquis miniers paraforestier 32 12 20 - - - 31 4 22
savane 9 - 9 - - - 3 1 7
fourrê secondaire - - - - - - - - -
végêtatfon rudêrale (bord de piste) 18 - 17 - 1 - 7 5 17
mangrove 1 - 1 - - - - - 1
plages et arrière-plages 1 - 1 - - - - 1 1
TOT. Total END. Endémiques AUT. Autochtones CUL. Cultivées
SPO. Subspontanées NAT. Naturalisée ULT .Roches ultrabasiques
CAL. Roches calcaires A.S Autres
* Epiphytes non comptabilisées




Agathis corbassonii de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Agathis lanceolata Lindley ex Warburg
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques
Agathis montana de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Agathis moorei (Lindley)Masters
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques/ autres
Agathis ouata (C.Moore)Warburg
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Araucaria bemieri Buchholz
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques
Araucaria biramulata Buchholz
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques
Araucaria columnaris (J.R.& G.ForsterlJ.D.Hook
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques/ autres
Araucaria cunninghamii Aiton
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Araucaria heterophylla (Salisb.)Franco
ligneuse/ arbuste/ cult1vée/ autres
Araucaria humboldtensis Buchholz
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Araucaria hunsteinii K.Schum
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Araucaria laubenjelsii Corbasson
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Araucaria luxurians (Brongniart & Gris)De Laubenfels
ligneuse/ arbre/ endémique/ roches ultrabasiques
Araucaria montana Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Araucaria muelleri (Carriere)Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Araucaria nemorosa de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ endémique/ roches ultrabasiques
Araucaria rulei F.Mueller
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Araucaria schmidii de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Araucaria scopulorum de Laubenfels
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasi.ques
Araucaria subulata Vieillard




ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Callitris sulcata (Parlatore)Schltr.
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Libocedrus austrocaledonica Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Libocedrus chevalieri Buchholz
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Libocedrus yateensis Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques / autres
Neocallüropsis pancheri (Carriere)de Laubenfels




ligneuse/ arbuste/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Podocarpacées
Acmopyle pancheri (Brongniart & Gris)Pilger
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dacrycarpus vieillardii (Parlatore)de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Dacrydium araucarioides Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques .
Dacrydium balansae Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Dacrydium guillauminii Buchholz
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ roches ultrabasiques
Dacrydium lycopodioides Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Falcatifolium taxoides (Brongniart & Gris)de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Nageia comptonii (Buchholz)de Laubenfels




ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Parasüaxus ustus (Vieillard)de Laubenfels
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Podocarpus decumbens N.Gray
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Podocarpus gnidioides Carriere
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Podocarpus longefoliolatus Pilger
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Podocarpus lucienii de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Podocarpus neriifolius D.Don
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Podocarpus novaecaledoniae Vieillard
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt rivulaire et
vallicole/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Podocarpus polyspennus de Laubenfels
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Podocarpus sylvestris Buchholz
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
PrumnopUys ferruginoides (Compton)de Laubenfels









FORMATIONS VEGETALES TOT. END. AUT. CUL. SPO. NAT. ULT. CAL. A.S
forêt dense humide 33 33 - - - - 29 - 16
forêt rivulaire & vallicole 2 2 - - - - 2 - -
forêt sclerophylle - - - - - - - - -
forêt marecageuse - - - - - - - - -
forêt secondarlsée - - - - - - - - -
maquis & maquis m1n.Iers pamforestler 18 18 - - - - 18 - 2
savane - - - - - - - - -
fourré secondaire - - - - - - - - -
végétation rudérale (bord de piste) - - - - - - - - -
mangrove - - - - - - - - -
plages et arrière-plages 1 - 1 - - - 1 1 1
TOT. Total END. Endémiques AUT. Autochtones CUL. Cultivées
SPO. Subspontanées NAT. Naturalisées ULT. Roches ultrabasiques
CAL. Roches calcaires AS Autres





herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Campynemanthe parva Goldblatt
herbacée/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Campynemanthe viridiflora Baillon














herbacée/ subspontanée/ forêt secondarisée/ végétation
rudérale / roches ultrabasiques/ autres
Sisyrhynchium rosulatum Bicknell
herbacée/ subspontanée/ forêt secondarisée/ végétation





herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Acianthus aegeridantennatus Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Acianthus atepalus H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Acianthus bracteatus Rendle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Acianthus corifusus Guillaumin
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Acianthus comiculatus Rendle
endémique/ forêt dense humide/ autres
Acianthus cymbalariifolius F.Mueller & Kraenzlin
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Acianthus elegans Reichenbach




herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Acianthus heptadactylus Kraenzlin
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Acianthus macroglossus Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ roches ultrabasiques
Acianthus oxyglossus Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Acianthus tenellus Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Acianthus tenuilabris Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Acianthus uvarius Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Acianthus veillonis Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Agrostophyllum leucocephalum Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide
Anoectochilus imitans Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forét dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Appendicula rejlexa Blume
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum aphanopetalum Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum atrorubens Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum baladeanum J.J.Smith
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum betchei F.Mueller
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum comptonii Rendle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum corythium N.Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe)Rolfe
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum hexarhopalos Schltr.





épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum lingulatum Rendle
endémique/ forêt dense humide/ roches ultrabasiques/
autres
Bulbophyllum lingulatum fa.microphyton (Guillaumin)Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum longiflorum DuPetitThouars
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum lophoglottis (Guillaumin)Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum neocaledonicum Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum ngoyense Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum pachyanthum Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum pallidiflorum Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum polypodioides Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bulbophyllum samoanum Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Caladenia catenata (J .E.Smith)Druce
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Calanthe balansae Finet
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Calanthe hololeuca Rchb.f.
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Calanthe langei F.Mueller
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Calanthe oreadum Rendle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Calanthe triplicata (Willemet)Ames
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Calochilus neocaledonicus Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Ceratostylis subulata Blume
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cheirostylis montana Blume
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Chrysoglossum vesicatum Rchb.f.
thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Cleisostoma montanum (J.J.Smith)Garay
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Clematepistephium smilacifolium (H.Reichenbach)Halle
liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Coelogyne lycastoides F.Mueller & Kraenzlin
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Coilochilus neocaledonicus Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Corybas neocaledonicus (Schltr.)Schlechter
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Cryptostylis arachnites (Blume)Hasskarl
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Dendrobium austrocaledonicum Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium bilobum Und!.
épiphyte/ autochtone/ forét dense humide/ autres
Dendrobium camaridiorum H.Reichenbach
herbacée/ épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Dendrobium casuarinae Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Dendrobium cleistogamum Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium closterium H.Reichenbach
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Dendrobium closterium var.closterium
endémique/ forêt dense humide/ maquis et maquis miniers
paraforestiers
Dendrabium closterium var.jocosum (H.Reichenbach f.)Halle
endémique/ forêt dense humide/ maquis et maquis miniers
paraforestiers
Dendrobium crassicaule Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium crassifolium Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium cymatoleguum Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dendrobium deplanchei H.Reichenbach




épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobiumfractiflexum A.Finet










épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium macropus (Endl.)Rchb.f.ex Und!.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium masarengense Schltr.





épiphyte/ autochtone/ forêt sclérophylle/ autres
Dendrobium munifzcum (Finet)Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium muricatum Finet
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium ngoyense Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Dendrobium odontochilum H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dendrobium opposüifolium (Kraenzlin)Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Dendrobium pectinatum Finet
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium platygastrium Reichb.f.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium poissonianum Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasi.ques/ autres
Dendrobium polycladium H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dendrobium polycladium var.atractoglossum Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/




herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Dendrobium sarcochilus Finet
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis rmruers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Dendrobium sarcochilus var.megalorhizum (Kraenzlin)Halle
endémique/ forêt dense humide
Dendrobium sarcochilus var.sarcochilus
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide
Dendrobium speciosum. J .E.Smith
épiphyte/ autochtone
Dendrobium steatoglossum H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dendrobium sylvanum H.Reichenbach
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Dendrobium vandifolium Finet
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dendrobium verruciferum H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Dendrobium virotii Guillaumin
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Didymoplexis micradenia (Rchb.f.)Hemsley
herbacée/ géophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Diplocaulobium ou-hinnae (Schltr.)Kraenzlin
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dipodium punctatum (J.E.Smith)R.Brown
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Dipodium punctatum var.squamatum (Forst.)Finet ex Guillaumin
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Drymoanthus minimus (Schltr.)Garay
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Earina deplanchei H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Earinajloripecten Kraenzlin
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Earina valida H.Reichenbach
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres




herbacée/ géophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultraoasiques/ autres
Eria aeridostachya H.Reichenbach ex Lindley
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Eria karicouyensis Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Eria rostrijlora H.Reichenbach
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Eriaxis rigida H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Erythrodes oxyglossa Schltr.
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Flickingeria comata (Bl.)Hawkes
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Geodorum pacifi.cum Rolfe
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers / roches
ultrabasiques/ autres
Glossorhyncha macdonaldii Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Gonatostylis bougainvillei Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Gonatostylis vieillardii (H.Reichenbach)Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Goodyera rubicunda (Blume)Lindley
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Goodyera rubicunda var.rubicunda
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Goodyera rubicunda var.triandra (Schltr.)Halle
herbacée/ thérophyte/ autochtone
Goodyera scripta (H.Reichenbach)Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Goodyera subregularis (H.Reichenbach)Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Goodyera viridiflora (Blume)Blume
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Gunnarella aymardii (Halle)Senghas
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Gunnarella begaudii (Halle)Senghas




épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Gunnarellajlorenciae (Halle)Senghas
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Gunnarella neocaledonicus (Rendle)Senghas





herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Hetaeria oblongifolia BI.
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Hetaeria whitmeei Reichb.f.
thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Hymenorchis serrulata (Halle)Garay
endémique/ forêt dense humide
Liparis caespitosa (Thou.)Lindley
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Liparis chalandei Finet
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Liparis condylobulbon H.Reichenbach
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Liparis disepala H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Liparis ellïptica Wight
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Liparis gibbosa Finet
herbacée/ épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Liparis indifferens J.J.Smith
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Liparis laxa Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Liparis laxa var.laxa
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Liparis laxa var.pluridentata (Kraenzlin)Hal1e
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers
Liparis layardii F.Mueller




endémique/ forêt dense humide/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Liparis phalacrocorax Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Liparis sula Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Liparis zosterops Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Luisia teretifolia Gaudichaud
épiphyte/ autochtone/ forêt sclérophylle
Malaxis taurina (H.Reichenbach)Kuntze
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Megastylis gigas (H.Reichenbach)Schltr.
thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Megastylis glandulosa (Schltr.)Schlechter
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Megastylis latilabris (Schltr.)Schlechter
thérophyte/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Megastylis latissima (Schltr.)Schlechter
thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Megastylis rrwntana (Schltr.)Schlechter
thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Megastylis paradoxa (Kraenzlin)Halle
thérophyte/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Megastylis rara (Schltr.)Schlechter
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Microperafasciculata (Lindley)Garay
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Microtatorchis oreophila Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Microtatorchis schlechteri Garay
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Microtatorchis schlechteri var.productilis Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Microtatorchis schlechteri var.schlechteri
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Microtis unifolia (G.Forster)H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Moerenhoutia grandiflora (Schltr.)Schlechter




thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
NerviIia crocifonnis (Zoll.et Mor.)Seidenfaden
thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Nervilia platychila Schltr.
thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Oberonia ensifonnis (J .E.Smith)Lindley
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Oberonia equitans (G.Forster)Mutel
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Oberoniafissiglossa Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Oberonia titania Lindl.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Octarrhena oberoniDides (Schltr.)Schlechter
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Octarrhena saccolabiDides (Schltr.)Schlechter
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Oeceoclades moratii (Halle) comb.ined.
, herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Oeceoclades pulchra (DuPetitThouars)Clements et Cribb
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Orthoceras strictum R.Brown
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Pachyplectron arifolium Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Pachyplectron neocaledonicum Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Pachystoma pubescens Blume
herbacée/ thérophyte/ .autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Pachystoma pubescens var.gracile (Schltr.lHalle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Peristylus minimiflorus (Kraenzlïn)Halle
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Peristylus novoebudarum F.Muell.
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Phaius amboinensis Blume
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Phaius amboinensis var.amboinensis
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Phaius amboinensis var.papuanus (Schltr.)Schltr.
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herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Phaius daenikeri Kraenzlin
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Phaius robertsii F.Mueller
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Phaius tancaroilleae (Banks ex L'Heritier) Blume
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Pholidota imbricata Hooker
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques /. autres
Phreatia hypsorhynchos Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia matthewsii Rchb.f.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia micrantha (A.Richard)Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia myosums (Forster)Ames
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia pachyphylla Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia stenostachya (Rchb.f.)Kranzl.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia sublata Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Phreatia tahüensis Lindley
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Prasophyllum calopterum H.Reichenbach
herbacée/ thérophyte/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Pristiglottis montana (Schltr.)Cretziou & J.J.Smith
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Pterostylis bureaviana Schltr.
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Pterostylis curta R.Brown
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Pterostylis ophioglossa R.Brown








épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques
Sarcochilus hillii var.hillii
épiphyte/ autochtone/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Sarcochilus hillii var.thycolus Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Sarcochilus koghiensis Schltr.
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Sarcochilus rarus Schltr.
épiphyte/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Schoenorchis micrantha Reinwardt ex Blume
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Spathoglottis petri H.Reichenbach
thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/ autres
Spathoglottis plicata Blume
thérophyte/ autochtone/ forêt secondartsée/ autres
Spathoglottis unguiculata (Labillardiere) H.Reichenbach
thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Spiranthes sinensis {Persoon)Ames
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Taeniophyllumfasciola {G.Forster)H.Reichenbach
épiphyte/ autochtone/ forêt sclérophylle/ autres
Taeniophyllumfasciola var.fasciola
épiphyte/ autochtone/ forêt sclérophylle/ autres
Taeniophyllumfasciola var.mutina Halle
épiphyte/ endémique/ forêt sclérophylle/ autres
Taeniophyllum graptolitum Halle
épiphyte/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Taeniophyllum hirtum Blume
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Thelymitra longifoliaJ.R.& G.Forster
herbacée/ thérophyte/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Thrixspermum adenotrichum Schltr.
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Tropidia viridifusca Kraenzlin
herbacée/ thérophyte/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
1lLberolabium papuanum {Schltr.}J.J.Wood
épiphyte/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Vanilla planifolia Andrews
herbacée/ liane/ cultivée/ autres
Zeuxine vieillardii {H.Reichenbach}Schltr.




Actinokentia divaricata (Brongniart & Gris)Dammer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Actinokentia huerlimannii H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques
Alloschmidia glabrata (Beccari)H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ autres
Basselinia deplanchei (Brongniart & Gris)Vieillard
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Basseliniafavieri H.E.Moore
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Basselinia gracilis (Brongniart & Gris)Vieillard
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Basselinia humboldtiana (Brongniart)H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques
Basselinia üerata H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Basselinia pancheri (Brongniart et Gris) Vieillard
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques
Basselinia porphyrea H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques
Basselinia sordida H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques
Basselinia tomentosa Beccari
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Basselinia velutina Beccari
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques/ autres
Basselinia vestüa H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Brongniartikentia lanuginosa H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ autres
Brongniartikentia vaginata (Brongniart)Beccari
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Burretiokentia hapala H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Burretiokentia vieillardii (Brongniart & Gris)Pic.Sennoli
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Campecarpus ji.Llcüus (Brongniart)Wendl.ex Beccari
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Caryota müis Loureiro
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Caryota urens L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
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Chamaerops humilis L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Chambeyronia lepidota H.E.Moore
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Chambeyronia macrocarpa (Brongniart)Vieillard ex Beccari
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Chrysalidocarpus madagascariensis Beccari
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Clinosperma bracteale (Brongniart)Beccari
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cocos nucifera L.
ligneuse/ arbre/ arbuste/ autochtone/ végétation rudérale
/ plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Corypha sp
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Cyphokentia macrostachya Brongniart
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cyphophoenix elegans Wendland
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cyphophoenix nucele H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cyphosperma balansae (Brongniart)Wendl. ex Salomon
li~neuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dictyosperma album (Bory)Wendl. & Drude ex Scheff.
ligneuse/ arbre/ cultivée/ autres
Elaeis guineensis Jacq.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Kentiopsis olivaeformis (Brongniart & Gris)Brongniart
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Latania fontaroides (Gaertn.)H.E.Moore
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Lavoixia macrocarpa H.E.Moore
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Licuala grandis H.Wendl.ex Linden
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Livistona chinensis (Jacquin)R.Brown ex Martius
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Mackeea magnifica H.E.Moore
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Moratia cerifera H.E.Moore
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Phoenix dactylifera L.
ligneuse/ arbre/ arbuste/ cultivée/ forêt livulaire et
vallicole/ forêt sclérophylle/ végétation rudérale / autres
Pritchardia pacifica Seem.ex Wendl.
ligneuse/ arbre/ arbuste/ cultivée/ autres
Pritchardiopsis jeanneneyi Beccari
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Raphiajarinifera (Gaertner)Hylander
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Roystonea oleracea (Jacq.)O.F.Cook
ligneuse/ arbre/ subspontanée/ autres
Roystonea regia (Humboldt Bompland & Kunth)Cook
ligneuse/ arbre/ cultivée/ autres
Veillonia alba H.E.Moore
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ autres
Veitchia arecina Beccari
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Washingtonia robusta H.Wendl.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
STATUT SUBSTRAT"
1
FORMATIONS VEGETALES TOT. END. AUT. CUL. SPO. INAT. ULT. CAL. A.S
forêt dense humide 198 119 79 - - - 161 2 151
forêt rivulaire & vallicole 3 2 - 1 - - - - 3
forêt sclerophylle 10 1 8 1 - - 5 - 7
forêt marecageuse - - - - - - - - -
forêt secondarisée 3 - 1 - 2 - 2 - 3
maquis & maquis miniers paraforestier 39 28 Il - - - 39 - 20
savane - - - - - - - - -
fourré secondaire - - - - - - - - -
végétation rudérale 5 - 1 2 2 - 2 1 5
mangrove - - - - - - - - -
plages et arrière-plages 1 - 1 - - - - 1 1
TOT. Total END. Endémiques AUT. Autochtones CUL. Cultivées
SPO. Subspontanées NAT. Naturalisées ULT. Roches ultrabasiques
CAL. Roches calcaires AS Autres
* Orchidées épiphytes non comptabilisées





herbacée/ arbrisseau/ hydrophyte/ autochtone/ mangrove/
roches calcaires/ autres
Asystasia gigantea (L.)T.Anderson
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale /
autres
Asystasia travancorica Beddome
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale /
autres
Barlerïa cristata L.
herbacée/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Beloperone guttata Brandegee
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale /
autres
Dicliptera caerulea (G.ForsterlSchinz & Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/
roches calcaires
Dijlugossa colorata (Nees)Bremekamp
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale / autres
Eranthemum pulchellum Andrews
herbacée/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Fittonia argyroneura Coemans
ligneuse/ liane/ cultivée/ végétation rudérale / autres
Graptophyllum balansae Heine
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Graptophyllum macrostemon Heine
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Graptophyllum ophiolithicum Heine
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Graptophyllum pictum (L.)Griffith
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt dense humide/ autres
Graptophyllum pictum var.pictum
ligneuse/ arbuste/ cultivé
Graptophyllumpictum var.luridosanguineum (Sim)R.Br.& Baker
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt dense humide/ autres
Graptophyllum pictum var.viride (Hasskarl)Bremek. & Baker
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt dense humide/ autres
Hemigraphis altemata (N.Burman)T.Anderson
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Hemigraphis neocaledonica Heine
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hemigraphis reptans (G.Forster)T.Anderson ex Hemsley
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense humide/
autres
Hypoestes phyllostachya E.G.Baker
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Jacobinia camea (Lindley)Nichols
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale / autres
Jacobinia spicigera (Schlechtendal)Bailey
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ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Justicia betonica L.
herbacée/ arbrisseau/ naturalisée/ autres
Justicia pinensis S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Odontonema strictum (Nees)Kuntze
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.)Guil.
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ végétation rudérale / roches ultrabasiques/
autres
Pseuderanthemum carruthersii var.atropurpureum (Bul)Fosberg
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ végétation rudérale / autres
Pseuderanthemum carruthersii var.carruthersii
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ végétation rudérale / roches ultrabasiques
Pseuderanthemum comptonii S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Pseuderanthemum incisum Benoist
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/
roches calcaires/ autres
Pseuderanthemum repandum (G.Forster)Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Pseuderanthemum repandum ssp. loyaltyense (Guill.)Heine
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches calcaires
Pseuderanthemum repandum ssp.stenopetalum Heine
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt secondartsée/ autres
Pseuderanthemum repandum ssp.tuberculatum (Hooker)Heine
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ forêt sclérophylle/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Pseuderanthemum variabUe (R.Brown)Radlkofer
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Ruellia portellae J.D.Hooker
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale /
autres
Ruellia squarrosa (Fenzl)Cufodontis
herbacée/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Ruellia tuberosa L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Sanchezia parvibracteata Sprague & Hutchinson
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Strobilanthes hamiltonianus (Steudel)Bosser et Heine
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ végétation rudérale / autres
Thunbergia alata Bojer ex Sims
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herbacée/ liane/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Thunbergia angulataHilsenberg & Bojer exJ.D.Hooker
herbacée/ liane/ cultivée/ roches calcaires/ autres
Thunbergia erecta (Bentham)T.Anderson
herbacée/ liane/ cultivée/ autres
Thunbergia grandijlora (Roxburg ex Rottboll)Roxburgh
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Thunbergia laevis Nees
ligneuse/ liane/ subspontanée/ autres
Thunbergia laurifolia Lindley
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Thunbergia mysorensis (Wight)T.Anderson ex Beddome
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Arnborellacées
Amborella tnchopoda Baillon
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Apocynacées
Alstonia balansae Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Alstonia boulindaensis Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Alstonia coriacea Pancher ex S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alstonia deplanchei Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alstonia deplanchei var. deplanchei
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alstonia deplanchei var.ndokoaensis Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alstonia lanceolata Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Alstonia lanceolifera S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis mInIerS paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Alstonia lanceolijera var. lanceolifera
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Alstonia lanceolijera var.oleoidea Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alstonia legouixiae Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/




ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alstonia legouixiae var.linearis Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Alstonia legouixiae var.obtusalabastra Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alstonia lenonnandii Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alstonia lenonnandii var.comptonii (S.Moore)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alstonia lenonnandii var.lenormandii
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alstonia lenonnandii var.minutifolia Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Alstonia odontophora Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Alstonia plumosa Labillardiere
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Alstonia plumosa var.communis Boiteau fa.communis
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Alstonia plumosa var.communis fa.glabra Boiteau
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques
Alstonia plumosa var.plumosa
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Alstonia quatemata Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Alstonia saligna S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Alstonia sphaerocapitata Boiteau
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Alstonia undulata Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Alstonia vieillardii Heurck.& Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques
Alstonia vieillardii var.glaberrima Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Alstonia vieillardii var.vieillardii
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques
Alyxia affinis Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Alyxia baillonii Guilllaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Alyxia breviflora Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Alyxia caletioides (Baillon)Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alyxia celastrinea (Baillon)Schltr. ex Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Alyxia clusiophylla (Baillon)Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia cylindrocarpa Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ liane/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alyxia cylindrocarpa ssp.coriacea Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia cylindrocarpa ssp.cylindrocarpa
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Alyxia cylindrocarpa ssp.cylindrocarpa var.cylindrocarpa
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia cylindrocarpa ssp.cylindrocarpa var.obtusiuscula Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Alyxia discolor Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Alyxia dolioliflora Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alyxia glaucophylla Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Alyxia hurlimannii Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Alyxia integricarpa Boiteau
endémique/ forêt dense humide/ autres
Alyxia kaalaensis Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis




endémique/ forêt dense humide/ autres
Alyxia leucogyne Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Alyxia loeseneriana Schltr.
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches calcaires/ autres
Alyxia loeseneriana var.loeseneriana
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches calcaires/ autres
Alyxia loeseneriana var.macrocarpa Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Alyxia margaretae Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Alyxia margaretae var.acutifolia Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Alyxia margaretae var.margaretae
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Alyxia microbuxus (Baillon)Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers / roches
ultrabasiques
Alyxia microcarpa Pancher ex Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Alyxia nummularia S.Moore
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia oppositiJolia Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Alyxia oubatchensis (Schltr.) Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Alyxia podocarpa Heurck & Mueller Argovie
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Alyxia pseudoserpentina Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt sclérophylle/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Alyxia rubricaulis (Baillon)Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ liane/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia rubricaulis ssp.poyaensis Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia rubricaulis ssp.rubricaulis
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia sarasinii Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia spathulata Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alyxia stellata (Forster f.)Roemer et Schultes
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Alyxia suavis (Baillon)Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alyxia tisserantii Montrouzier
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Alyxia torqueata (Baillon)Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Alyxia vieillardii Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Artia balansae (Baillon)Pichon
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Artia brachycarpa (Baillon)Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Artia brachycarpa var.brachycarpa
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Artia brachycarpa var.coriacea(Guill.)Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Artia brachycarpa var.lanceolata(Guill.)Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Artiafrancii (Guillaumin)Pichon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Artia lifuana (Baillon) Pichon ex Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques/ roches calcaires/ autres
Carissa ovata R.Brown
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt rivulaire et
vallicole/ forêt sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Cascabela thevetia (L.)Lippold
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Catharanthus roseus G.Don
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Cerbera manghas L.
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
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Cerbera manghas var.acutisperma Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ autres
Cerbera odollam Gaertner
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ roches
calcaires/ autres
CerbeTiopsis candelabra Vieillard
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uItrabasiques
CerbeTiopsis candelabra var.candelabra
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
CerbeTiopsis neriifolia (S.Moore)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
CerbeTiopsis obtusifolia (Mueller Argovie) Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Eruatamia lifuana Boiteau et Allorge
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Melodinus aeneus Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Melodinus balansae Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus balansae var.balansae
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus balansae var.inaequilatus (Baillon)Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus balansae var.paucivenosus (S.Moore)Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers pqraforestiers / roches ultrabasiques
Melodinus balansae var.velutinus Daeniker
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus celastroides Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
roches calcaires / autres
Melodinus guillauminii Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus insulae-pinorum Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus insulae-pinorum var.baabaensis Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus insulae-pinorum var.insulae-pinorum
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus phylliraeoides Labillardiere
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Melodinus phylliraeoides var.phylliraeoides
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Melodinus phylliraeoides var.vestitus Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Melodinus polyadenus Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Melodinus retïculatus Boiteau
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus scandens J .R.& G.Forster
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/ forêt
sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Melodinus tiebaghiensis Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Melodinus vüiensis Rolfe
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
calcaires
Neisosperma brevüuba (Boiteau)Boiteau .
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Neisosperma lifuana (Guillaumin)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres •
Neisosperma miana (Baillon ex Guillaumin)Boiteau
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense hUmide/ roches
ultrabasiques
Neisosperma opposüifolïa (Lamarck)Fosberg et Sachet
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ plage
et arrière-plage/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Neisosperma sevenetii (Boiteau)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt densè humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Neisosperma thiollierei (Montrouzier)Boiteau
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Nerium oleander L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Ochrosïa balansae Baillon ex Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Ochrosia balansae var. balansae
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Ochrosia balansae var.excelsior Boiteau




ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques
Ochrosia elliptica Labillardiere
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches ultrabasiques/ roches calcaires
Ochrosia elliptica fa.elliptica
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches ultrabasiques/ roches calcaires
Ochrosia elliptica fa.syncarpa Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ plage et arrière-plage/
roches calcaires
Ochrosia grandijlora Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
calcaires/ autres
Ochrosia inventorïum Allorge
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt sclérophylle/ roches
calcaires
Ochrosia mulsantii Montrouzier
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Ochrosia silvatica Daeniker
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Pagiantha cerijera (Pancher & Sebert)Markgraf
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Parsonsia aifinis Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Parsonsia brachiata Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Parsonsia catalpaecarpa Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Parsonsia crebriflora Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Parsonsia edulis (G.Bennett) Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Parsonsia eIfusa S.Moore
ligneuse/ liane/ endémiquej forêt dense humide/ maquis et
maquis _miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
ParsonsiaJlexilis Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Parsonsiajlexuosa Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Parsonsiafranchetii Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Parsonsia laxijlora Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et




ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Parsonsia macrophylla Pichon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Parsonsia pachycarpa Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Parsonsia populijolia Baillon
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Parsonsia scabra (Labillardiere)Markgraf
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Parsonsia tenninaliifolia Guillaumin
ligneuse/ liane/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Plumeria alba L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Plumeria rubra L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Rauvolfia balansae (Baillon)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Rauvolfia balansae ssp.schumanniana var.schumanniana
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Rauvolfia balansae ssp. balansae
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Rauvolfia balansae ssp.schumanniana(Schltr.)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Rauvolfia balansae ssp.schumanniana var.basicola
(Boiteau)Boiteau
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Rauvolfia semperjlorens (Mueller Argovie)Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Rauvolfla semperjlorens var. insularis Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Rauvolfia semperjlorens var.semperflorens
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Rauvolfia semperjlorens var.viridis (v.Heurck & Mueller
Argovie)Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Rauvolfia sevenetii Boiteau
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Rauvolfia spathulata Boiteau
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ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uTtrabasiques/ autres
Bignoniacées
Crescentia alata Humboldt Bonpland & Kunth
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Crescentia cujete L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Deplanchea sessilifolia Vieillard ex Steenis
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Deplanchea speciosa Vieillard
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Dolïchandrone spathacea (L.f.)K.Schumann
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ mangrove
Jacaranda mimosifolia D.Don
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ savane/ végétation rudérale /
autres
Kigelia afiicana (Larnarck)Bentham
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Macfadyena unguiscati (L.)Gentry
ligneuse/ liane/ naturalisée/ savane/ végétation rudérale /
autres
Pandorea pandorana (Andr.)Steenis
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ roches




ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Saritaea magnifica (Bull)Dugand
li~euse/ liane/ cultivée/ autres
Spathodea campanulata Palisot de Beauvois
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Tabebuia impetiginosa (Mart.ex DC)Standl.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Tabebuia rosea (Bertolini)l\.DC.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Tecoma stans (L.)Jussieu ex Humboldt Bonpland & Kunth
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ savane/
végétation rudérale / autres
Tecomanthe dendrophila (Blume)K.Schum.
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Tecomaria capensis (ThunberglSpach
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Boraginacées
Argusia argentea (L.f.)Heine
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches calcaires/ autres
Cordia afiicana Lamarck
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Cordia aspera G.Forster
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ligneuse/ arbuste/ autochtone/ autres
Cordia dichotoma G.Forster
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / plage et arrière-plage/
autres
Cordia subcordata Lamarck
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt sclérophylle/ plage et
arrière-plage/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Cynoglossum lanceolatum Forssk.
herbacée/ subspontanée/ végétation rudérale / autres
Echium plantagineum L.
herbacée/ cultivée/ autres
Heliotropium anomalum W.J.Hooker & Amoti
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches calcaires
Heliotropium arborescens L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Heliotropium indicum L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ fourré secondaire/
végétation rudérale / autres
Chloranthacées
Ascarina rubricaulis Solms
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ roches ultrabasiques/ autres
Ascarina solmsiana Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Ascarina solmsiana var.solmsiana
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Ascarina solmsiana var.grandifolia Jeremie




ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hunga gerontogea (Schltr.)Prance
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hunga guillauminii Prance
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hunga lifouana (Daeniker)Prance
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ forêt dense humide
Hunga mackeeana Prance
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hunga minutiflora (E.G.Baker)Prance
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Hunga myrsinoides (Schltr.)Prance
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Hunga rhamnoides (Guillaumin)Prance
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ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Convolvulacées
Argyreia neroosa (Bunnan f.)Bojer
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Cuscuta campestris Yuncker
herbacée/ parasite/ subspontanée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ savane
Cuscuta cassytoides Nees ex Engelmann
herbacée/ parasite/ subspontanée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ savane
Cuscuta suaveolens Seringue
herbacée/ parasite/ naturalisée/ végétation rudérale
Dichondra repens J .R.& G.Forster
herbacée/ autochtone/ forêt sclérophylle/ végétation




herbacée/ autochtone/ forêt sclérophylle/ végétation
rudérale / roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Ipomoea alba L.
herbacée/ liane/ autochtone/ fourré secondaire/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Ipomoea aquatica Forsskal
herbacée/ liane/ cultivée/ autres
Ipomoea batatas (L.)Lamarck
herbacée/ liane/ cultivée/ roches calcaires/ autres
Ipomoea cairica (L.)Sweet
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
IpomoeafimbriDsepala Choisy
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt secondartsée/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ fourré secondaire/ roches
ultrabasiques/ autres
Ipomoeajistulosa Martius ex Choisy
herbacée/ liane/ naturalisée/ végétation rudérale / autres
.Ipomoea hederifolia L.
herbacée/ liane/ forêt sclérophylle/ végétation rudérale /
roches calcaires/ autres
Ipomoea indica (Bunnan f.)Merrill
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt secondartsée/ végétation
rudérale / plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
Ipomoea littoralis Blume
herbacée/ liane/ autochtone/ plage et arrière-plage/ roches
calcaires
Ipomoea macrantha Roemer & Schultes
ligneuse/ liane/ autochtone/ végétation rudérale / plage et
arrière-plage/ roches ultrabasiques/ roches calcaires
Ipomoea mauritiana J acquin
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques/ autres
Ipomoea nU (L.)Roth
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Ipomoea obscura (L.)Ker-Gawler
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herbacée/ liane/ subspontanée/ fourré secondaire/
végétation rudérale / autres
Ipomoea ochracea (Lindley)G.Don.
herbacée/ liane/ subspontanée/ forêt sclérophylle/
végétation rudérale / plage et arrière-plage/ roches
calcaires/ autres
Ipomoea pes-caprae (L.)R.Brown Subsp.brasiliensis(L.) Van
Ooststroom
herbacée/ liane/ autochtone/ plage et arrière-plage/ roches
calcaires
Ipomoea purpurea (L.)Roth
herbacée/ liane/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Ipomoea quamoclü L.
herbacée/ liane/ subspontanée/ végétation rudérale /
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Jaquemontia paniculata (N.Burman)Hallier f.
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt sclérophylle/ fourré
secondaire/ végétation rudérale / autres
Merremia peltata (L.)Merrtll
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
fourré secondaire/ plage et arrière-plage/ roches
ultrabasiques/ autres
Merremia tuberosa (L.)Rendle
ligneuse/ liane/ subspontanée/ forêt sclérophylle/
végétation rudérale / autres
Merremia umbellata (L.)E.Hallier
herbacée/ liane/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Operculina brownii S.J. Van Ooststroom
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/ autres
Operculina turpethum (L.) Manso
herbacée/ liane/ autochtone/ fourré secondaire/ végétation
rudérale / roches calcaires/ autres
Operculina ventricosa (Bectero ) Peter
herbacée/ liane/ autochtone/ plage et arrière-plage/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Polymeria pusilla R.Brown
herbacée/ autochtone/ forêt sclérophylle/ fourré
secondaire/ végétation rudérale / roches calcaires/ autres
Porana paniculata Roxburgh
herbacée/ liane/ cultivée/ autres
Stictocardia tiliifolia (Desrousseaux)Hallier f.
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
furbina inopinata Heine
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt sclérophylle/ forêt
secondansée/ roches calcaires/ autres
Corynocarpacées
Corynocarpus dissimilis Hemsley
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Dilleniacées
Dillenia indica L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Hibbertia altigena Schltr.
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ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia baudouinii Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Hibbertia bouletii Veillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia comptonii E.G.Baker
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Hibbertia deplancheana Bureau ex Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia ebracteata Bureau ex Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémi.que/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia emarginata Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Hibbertiajavieri Veillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia heterotricha Bureau ex Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia lanceolata Bureau ex Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia lucens Brongniart & Gris ex Sebert & Pancher
ligneuse/ arbre/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/
forêt secondarisée/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Hibbertia margaretae Veillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia moratii Veillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia nana Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia pancheri (Brongniart & Gris)Briquet
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ forêt secondarisée/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Hibbertia patula Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Hibbertia podocarpijolia Schltr.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Hibbertia pulchella (Brongniart & Gris)Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
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Hibbertia rubescens Vieillard ex Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia sp
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia tontoutensis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia trachyphylla Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt secondarïsée/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Hibbertia vieillardii (Brongniart & Gris)Gilg
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Hibbertia wagapii Gilg
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Tetracera billardieri Martelli
ligneuse/ liane/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Eléocarpacées
Dubouzetia acuminata Sprague
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dubouzetia campanulata Pancher ex Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dubouzetia campanulata var.campanulata
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dubouzetia caudiculata Sprague
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dubouzetia corifusa Guillaumin & Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dubouzetia elegans Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Dubouzetia elegans var. elegans
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Dubouzetia guillauminii Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Elaeocarpus alatemoides Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus angustifolius Blume
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
secondarïsée/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Elaeocarpus baudouinii Brongniart & Gris
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus bifloru.s Tirel
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Elaeocarpus brachypodus Guillaumin
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus bullatus Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus castanaejolius Guillaumin
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus colnettianus Guillaumin
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus comptonii E.G.Baker f.
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus comptonii var.alba Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus comptonii var.comptonii
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus comptonii var. thyensis (Guillaumin)Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus dognyensis Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus geminifloru.s Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus gordonii Tirel
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Elaeocarpus guillainii Vieillard
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus gummatus Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus hortensis Guill.
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires
Elaeocarpus hortensis var.neocaledonica Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires
Elaeocarpus kaalaensis Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Elaeocarpus leratii Schltr.
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus moratii Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Elaeocarpus nodosus E.G Baker
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Elaeocarpus ovigeru.s Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus pulchellus Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus pulchellus var.oreogena(Schltr.)Weibel
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis· et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Elaeocarpus pulchellus var.pulchellus
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus rotundifolius Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus seringii Montrouzier
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus spathulatus Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus speciosus Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Elaeocarpus toninensis E.G.Baker f.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus vaccinioides F.Mueller ex Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Elaeocarpus vieillardii Brongniart& Gris
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Elaeocarpus vieillardii var.lecardii (Guil.)Tirel
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Elaeocarpus vieillardii var.vieillardii
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Elaeocarpus weibelianus Tirel
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Elaeocarpus yateensis Guillaumin
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Muntingia calabura L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Sloanea billardieri (Vieillard)A.C.Smith
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Sloanea haplopoda (Guillaumin)A.C.Smith
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Sloanea koghiensis Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Sloanea lepida Tirel
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
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Sloanea magnifolia Tirel
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Sloanea montana (Labillardiere)A.C.Smith
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Sloanea ramiflora Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Sloanea raynaliana Tirel
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Sloanea suaveolens Tirel
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Epacridacées
Dracophyllum alticola Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dracophyllum balansae Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dracophyllum cosmelioides Pancher ex Oliver
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dracophyllum involucratum Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dracophyllum ouaiemense Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ autres
Dracophyllum ramosum Pancher ex Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Dracophyllum verticillatum Labillardiere
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Styphelia albicans (Brongniart & Gris)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Styphelia balansae Virot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Styphelia coryphUa (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Styphelia cymbulae (Labillardiere)Sprengel
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Styphelia dammarifolia (Brongniart & Gris)F.Mueller
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Styphelia enervia (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Stypheliajloribunda (Brongniart & Gris)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Styphelia longistylis (Brongniart & Gris)Sleumer
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ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Styphelia macrocarpa (Schltr.)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Styphelia pancheri (Brongniart & Gris)F.Mueller
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Styphelia veillonii Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémi.que/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Styphelia violaceo-spicata (Guillaumin)McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Euphorbiacées
Acalypha balansae Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ autres
Acalypha catu11lS BI.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Acalypha godseifiana Masters
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Acalyphagrandis Bentham
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt secondarisée/ plage et
arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Acalypha hispida Burm.f.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Acalypha pancheriana Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Acalypha puZchrespicata Daniker





ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Aleurites moluccana (L.)Willdenow
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
forêt sclérophylle/ autres
Alphandiajurjuracea Baillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ autochtone/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Alphandia resinosa Baillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Austrobuxus alticola McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Austrobuxus brevipes Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Austrobuxus carunculatus (Baillon)Airy Shaw
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Austrobuxus clusiaceus (Baillon)Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Austrobuxus cracens McPherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Austrobuxus cuneatus (Airy Shaw)Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Austrobuxus ellipticus McPherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Austrobuxus eugeniifolius (Guillaumin)Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Austrobuxus huerlimannii Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uTtrabasiques
Austrobuxus mandjelicus McPherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ roches ultrabasiques/
autres
Austrobuxus montis-do Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uTtrabasiques
Austrobuxus ovalis Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Austrobuxus paucifloT11S Airy Shaw
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Austrobuxus rubiginosus (Guillaumin)Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Austrobuxus vieillardii (Guillaumin)Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Baloghia altemifolia Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Baloghia anisomera Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasi.ques
Baloghia balansae (Baillon)Pax
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Baloghia brongniartii (Baillon)Pax
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Baloghia buchholzii Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Baloghia bureavii (Baillon)Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Baloghia deplanchei (Baillon)Pax
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Baloghia drimfflora (Baillon)Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Baloghia inophylla (Forster f)P. Green
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Baloghia montana (Mueller Argovie)Pax
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Baloghia neocaledonica (S.Moore) McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Baloghia pininsularis Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Baloghia pulchella Schltr.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Bocquillonia arborea Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Bocquillonia brachypoda Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Bocquillonia brevipes Mueller Argovie
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Bocquillonia castaneifoiia Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestierst roches ultrabasiques
Bocquillonia codonostylis (Baillon)Airy Shaw
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Bocquillonia goniorrhachis Airy Shaw
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Bocquillonia grandidens Baillon
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Bocquillonia longipes McPherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Bocquillonia lucidula Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Bocquillonia nervosa Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Bocquillonia phenacostigma Airy Shaw
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Bocquillonia rhomboidea (Schltr.)Airy Shaw





ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Bocquillonia spicata Baillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Claoxylon insulanum Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers / roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Cleidion claoxyloides Mueller Argovie
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Cleidion lasiophyllum Pax & K.Hoffmann
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cleidion lemurum McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches calcaires
Cleidion lochmios McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Cleidion macarangoides Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Cleidion macrophyllum Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Cleidion marginatum McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Cleidion spathulatum Baillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ autres
Cleidion veillonii McPherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ autres .
Cleidion velutinum McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ roches ultrabasiques
Cleidion verticillatum Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt sclérophylle/ plage et arrière-plage/ roches calcaires/
autres
Cleidion vieillardii Baillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Cleidion vieillardii var.mareense Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches calcaires
Cleidion vieillardii var.vieillardii
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Cocconerion balansae Baillon
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Cocconerion minus Baillon
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Codiaeum oligogynum McPherson
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Codiaeum peltatum (Labillardiere)P.S.Green
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ autochtone/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Codiaeum variegatum (L.)Adr.Juss
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Croton cordatulus Airy Shaw
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Croton insularis Baillon
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Croton lobatus L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ autres
Dendrophyllanthus comptonii S.Moore




Euphorbia atoto Forster f.







herbacée/ autochtone/ végétation rudérale / autres
Euphorbia hirta L.
herbacée/ thérophyte/ naturalisée/ forêt sclérophylle/
végétation rudérale / autres
Euphorbia hypericifolia L.
herbacée/ naturalisée/ végétation rudérale / autres
Euphorbia kanalensis Boissier
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ végétation rudérale /
roches calcaires/ autres
Euphorbia milii Des MouI. ex Boiss.
herbacée/ cultivée/ autres
Euphorbia neocaledoniCa Boissier
herbacée/ autochtone/ plage et arrière-plage/ roches
calcaires/ autres
Euphorbia obliqua Endlicher
herbacée/ autochtone/ plage et arrière-plage/ roches
calcaires/ autres
Euphorbia pancheri Baillon




herbacée/ naturalisée/ végétation rudérale / autres
Euphorbia prostrata Aiton
herbacée/ thérophyte/ naturalisée/ forêt sclérophylle/
végétation rudérale / autres
Euphorbia pulcherrima Willdenow ex Klotzsch






ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ végétation rudérale /
plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/ roches
calcaires/ autres
Euphorbia tannensis ssp.tannensis
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ végétation rudérale /
pfage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/ roches
calcaires/ autres
Euphorbia tirucalli L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Euphorbia trigona Haw.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Excoecaria agallocha L.
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt sclérophylle/ plage et
arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Fontainea pancheri (Baillon)Heckel
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt sclérophylle/ plage et
arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Hura crepüans L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Jatropha cureas L.
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt rivulaire et
vallicole/ végétation rudérale / autres
Jatropha gossipifolia L.
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée fourré secondaire/
végétation rudérale / autres
Jatropha hastata Jacq.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Jatropha podagrica Hook.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Longetia buxoides Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Macaranga alchomeoides Pax & Liegelsheim
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Macaranga coriacea (Baillon)Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Macaranga corymbosa (Mueller Argovie)Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Macaranga vedeliana (Baillon)Mueller Argovie
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ plage
et arrière-plage/ roches ultrabasiques/ autres
Macaranga vieillardii (Mueller Argovie)Mueller Argovie
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Mallotus repandus (Wildenow) Mueller Argovie
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches ultrabasiques/ autres
Manihot esculenta Crantz
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Manihot glazÏDvii Mueller Argovie
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Myricanthe discolor Airy Shaw
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Neoguillauminia cleopatra (Baillon)Croizat
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Omalanthus nutans (Forster f.)Guillemin
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt secondarisée/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Omalanthus repandus Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
secondarisée/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Omalanthus schlechteri Pax & K.Hoffmann
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Pedilanthus tühymaloides (L.)Poit.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Ricinus communis L.
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt rivulaire et
vallicole/ végétation rudérale / autres
Scagea depauperata (Baillon) Mc Pherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Scagea oligostemon (Guillaumin) Mc Pherson
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Synadenium grantii Hooker f.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Flacourtiacées
Casearia coriifolia Lescot & Sleumer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Casearia deplanchei Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Casearia kaalensis Lescot & Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis




ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches calcaires/ autres
Casearia puberula Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Casearia silvana Schltr.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Dovyallis caffra (Harv. et Sond.)Warb.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ forêt sclérophylle/
autres
Flacourtia indica (Bum.f.)Merr.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Flacourtiajangomas (Laur.)Rauschel
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Homalium austrocaledonicum Seemann
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium betulifolium Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers. paraforestiers / roches ultrabasiques
Homalium buxiJolium Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / autres
Homalium decurrens (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Homalium deplanchei (Vieillard)Warburg
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
Homaliumfrancii Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uTtrabasiques/ autres
Homalium guillainii (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uTtrabasiques/ autres
Homalium intermedium (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Homaliumjuxtapositum Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium kanaliense (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium kanaliense var.boulindae Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium kanaliense var.kanaliense
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium leratiorum Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Homalium mathieuanum (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium polystachyum (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Homalium rivulare (Vieillard)Briquet
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ autres
Homalium rubiginosum (Vieillard)Warburg
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium rubrocostatum Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Homalium serratum Guillaumin
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ forêt secondarisée/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Homalium sleumerianum Lescot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Gagnepain
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Hydnocarpus kurzii (King)Warb.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Lasiochlamys cordifolia Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Lasiochlamys coriacea Sleumer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Lasiochlamysfasciculata (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Lasiochlamys hurlimannii (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Lasiochlamys koghiensis (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Lasiochlamys mandjeliana Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Lasiochlamys planchonellifolia (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Lasiochlamys pseudocoriacea Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Lasiochlamys reticulata (Schltr.)Pax & Hoffman
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Lasiochlamys rivularis Sleumer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Lasiochlamys trichostemona (Guillaumin)Sleumer




ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ autres
Xylosma boulindae Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ roches ultrabasiques
Xylosma capillipes Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Xylosma conjusum Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasi.ques
Xylosma dothioense Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasigues/ autres
Xylosma gigantijolium Sleumer
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Xylosma grossecrenatum (Sleumer)Lescot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
autres
Xylosma inaequinervium Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Xylosma kaalense Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Xylosma lancifolium Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Xylosma lifuanum Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ plage
et arrière-plage/ roches calcaires
Xylosma molestum Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Xylosma neroosum Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Xylosma orbiculatum (J .R.& G.Forster)G.Forst
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense humide/
roches calcaires
Xylosma pancheri Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers / roches
ultrabasiques/ autres
Xylosma peltatum (Sleumer)Lescot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Xylosma pininsulare Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Xylosma serpentinum Sleumer
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Xylosma tuberculatum Sleumer








ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt secondarisée/ roches ultrabasiques
Scaevola beckii Zahlbruckner
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Scaevola coccinea Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Scaevola cylindrica Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt secondarisée/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Scaevola erosa Guillaumin ex I.Mueller
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Scaevola macropyrena I.H.Muller
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Scaevola montana Labillardiere
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Scaevola racemigera Daeniker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ roches ultrabasiques
Scaevola sericea Vahl




ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Hemandia cordigera Vieillard
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Hemandia nymphaeifolia (Presl)Kubitzki
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches calcaires/ autres
Gyrocarpus americanus subsp.americanus
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Icacinacées
Apodytes clusiifolia (Baillon)Villiers
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cüronella macrocarpa Huerlimann
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cüronella sarmentosa (Baillon)Howard
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Cüronella sarmentosa var.lucidula Huerlimann




ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Gastrolepis austrocaledonica (Baillon)Howard




ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Adenodaphne spathulata Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Adenodaphne triplinervia Kostermans
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Adenodaphne uniflora (Guillaumin)Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Adenodaphne uniflora var.francii (Daeniker)Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Adenodaphne uniflora var.uniflora
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beilschmiedia neocaledonica Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Beilschmiedia oreophila Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Cassythafilifonnis L.
herbacée/ liane/ autochtone/ forêt sclérophylle/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Cinnamomum camphora (L.)Presl
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Cinnamomum pedonculatum Presl
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Cinnamomum verum Presl
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Cryptocarya aristata Kostermans
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Cryptocarya büriplinervia Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cryptocarya chartacea Kostermans
endémique/ forêt dense humide/ autres
Cryptocarya elliptica Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ autres
Cryptocarya gracilis Schltr.




ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques
Cryptocarya leptospennoides Kostennans
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Cryptocarya lifuensis Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
calcaires/ autres
Cryptocarya longifolia Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Cryptocarya mackeei Kostermans
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Cryptocarya macrocarpa Guillaumin
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cryptocarya macrodesme Schltr.
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Cryptocarya odorata Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cryptocarya oubatchensis Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Cryptocarya phyllostemon Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cryptocarya pluricostata Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Cryptocarya schmidii Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
calcaires
Cryptocarya transversa Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Cryptocarya velutinosa Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Endiandra baillonii (Pancher & Sebert)Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Endiandra lecardii Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ autres
Endiandra neocaledonica Kostermans
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Endiandra polyneura Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Endiandra poueboensis Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Endiandra sebertii Guillaumin
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques/ autres
Laurus nobilis L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Lüsea deplanchei Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea glutinosa (Loureiro)Robinson
ligneuse/ arbre/ subspontanée/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques/ autres
Lüsea glutinosa var.brideliifolia (Hayata)Merrill
ligneuse/ arbre/ subspontanée/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques/ autres
Lüsea humboldtiana Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Litsea imbricata Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea lecardii Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Litsea longepedunculata Kostermans
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea mackeei Kostermans
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea miana Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Litsea neocaledonica S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
urtrabasiques/ autres
Lüsea ovalis Kostermans
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea paouensis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea pentajlora Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Lüsea ripîdion Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Lüsea stenophylla Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Lüsea trijlora Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Persea americana Miller




ligneuse/ arbre/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/
forêt sclérophylle/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Anthocarapa nitidula (Benth.)Penn. ex Mabb.
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forét dense humide/ autres
Azadirachta indica Jussieu
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Cedrella odorata L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Dysoxylum byugum (Labillardiere)Seemann
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Dysoxylum canalense (Baillon)C.DC
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Dysoxylum kouiriense Virot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Dysoxylum macranthum C.DC.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Dysoxylum minutiflorum C.DC.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Dysoxylum pachypodium (Baillon)C.DC.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/autres
Dysoxylum roseum C.DC.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Dysoxylum ruJescens Vieillard ex Sebert & Pancher
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
forêt sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Khaya senegalensis Jussieu
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Melia azedarach L.
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt secondarisée/
végétation rudérale / roches ultrabasiques/ roches
calcaires/ autres
Swietenia macrophylla King
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Toona australis (F.Muell.)Harms
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Xylocarpus granatum Koenig
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ mangrove/ plage et arrière-
plage/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Xylocarpus rumphii (Kostel.)Mabberley
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches calcaires
Dysoxylum ruJescens subsp.dzumacense (Guill.lMabberley
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Dysoxylum ruJescens subsp.rufescens
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ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/




ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Acacia decurrens (Wend)Willd
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Acaciafamesiana (L.)Willdenow
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ savane/ fourré secondaire/ végétation
rudérale / autres
Acaciajlavescens A;Cunn. ex Bentham
. ligneuse/ arbuste/ subspontanée/ autres
Acacia glauca (L.)Moench
ligneuse/ arbuste/ subspontanée/ autres
Acacia mangium (L.)Willd.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Acacia nilotica (L.)Delile
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt secondarisée/ savane/
autres
Acacia nilotica ssp.indica (Bentham)Brenan
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt secondarisée/ savane/
autres
Acacia retinodes Schlechtd.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Adenanthera pavonina L.
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/ roches
calcaires/ autres
Albizia chinensis (Osbeck) Merrill
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Albizia guillainii Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt sclérophylle/ autres
Albizia lebbek (L.)Bentham
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ savane/
végétation rudérale / autres
Archidendropsisfoumieri (VielIard)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques/ autres
Archidendropsisfoumieri var.auriculata (Charp.ex Foum.)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques/ autres
Archidendropsisfoumieri var. foumieri
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
roches ultrabasiques/ autres
Archidendropsis fulgens (Labill.)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ autres
Archidendropsis glandulosa (Guillaumin)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Archidendropsis granulosa (Lablll.)Nielsen
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Archidendropsis lentiscifoiia (Bentham) Nielsen
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Archidendropsis macradenia (Harms)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Archidendropsis paivana (Fournier)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Archidendropsis paivana ssp.balansae Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/
autres
Archidendropsis paivana ssp.paivana
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Archidendropsis paivana ssp.tenuispica (Harms)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques
Archidendropsis streptocarpa (Foumier)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Calliandra haematocephala Hasskarl
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Calliandra surinamensis Bentham
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Desmanthus virgatus (L.)Willdenow
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ fourré secondaire/ végétation rudérale /
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Entada phaseolides (L.)Merill
ligneuse/ liane/ autochtone/ forêt rivulaire et vallicole/
plage et arrière-plage/ autres
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.)Griseb.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Inga laurina Willdenow
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Leucaena esculenta Bentham
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Leucaena leucocephala (Lamarck)De Wit
ligneuse/ arbre/ arbuste/ naturalisée/ forêt sclérophylle/
forêt secondarisée/ savane/ fourré secondaire/ végétation
rudérale / roches calcaires/ autres
Leucaena pulverulenta Bentham
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ autres
Mimosa diplotricha var.inermis (Adelb.)Verdc.
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ autres
Mimosa invisa Martius ex Colla
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/
savane/ fourré secondaire/ végétation rudérale / autres
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MimDsa pudica L.
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/
savane/ fourré secondaire/ végétation rudérale / autres
Paraserianthes jalcataria {L.)Nielsen
ligneuse/ arbre/ subspontanée/ forêt rivulaire et vallicole/
végétation rudérale / autres
Pühecellobium dulce {Roxburgh)Bentham
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ savane/ végétation rudérale
/ autres
Racosperma podalyriifolium {Cunn.ex Don)Pedley
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Racosperma simplex {Sparrman)Pedley
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches calcaires/ autres
Racosperma spirorbe {Labill.)Pedley
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
fourré secondaire/ végétation rudérale / roches
ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Racosperma spirorbe subsp.spirorbe
ligneuse/ arbuste/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondartsée/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
fourré secondaire/ végétation rudérale / roches
ultrabasiques/ roches calc
Samanea saman {Jacquin)Merrill
ligneuse/ arbuste/ naturalisée/ savane/ végétation rudérale
/ autres
Schleinitzia insularum (Guillemin)Burkart
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ plage et arrière-plage/
roches ultrabasiques/ roches calcaires/ autres
Serianthes calycina Bentham
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Serianthes calycina var.kaalensis Nielsen
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Serianthes calycina var.calycina
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Serianthes germainii Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Serianthes lifouensis {Forsberg)Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
calcaires
Serianthes margaretae Nielsen
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Serianthes petüiana Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Serianthes sachetae Fosberg
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ maquis





ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Hedycarya baudouini Baillon
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Hedycarya chrysophylla Perkins
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Hedycarya cupulata Baillon
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques/ autres
Hedycarya engleriana S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Hedycarya parvifolia Perkins & Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Hedycarya perbracteolata Jeremie
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Hedycarya rivularis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ autres
Hedycarya symplocoides S.Moore
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Kibaropsis caledonica {Guillaumin)Jeremie
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Olacacées
Olax hypoleuca Baillon
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Olax hypoleuca var.hypoleuca
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Olax hypoleuca var.microphylla Villiers
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Ximenia americana L.
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ autochtone/ forêt




ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
rivulaire et vallicole/ roches ultrabasiques
Oncotheca humboldtiana (Guillaumin)Morat & Veillon











herbacée/ autochtone/ plage et arrière-plage / roches
calcaires
Plumbago auriculata Lamarck




li~neuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/






ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Beauprea balansae Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beauprea comptonii S.Moore
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Beauprea congesta Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beauprea crassifolia Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Beaupreafilipes Schltr.
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Beauprea gracilis Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beauprea montana [Brongniart & Gris)Virot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beauprea montisJontium Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beauprea neglecta Virot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers / roches
ultrabasiques
Beauprea pancheri Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beauprea penariensis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Beauprea spathulaeJolia Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beaupreopsis paniculata [Brongniart & Gris)Virot
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ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Gamieria spathulaeJolia (Brongniart & Gris)Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea exul Lindley
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
GreviIlea exul ssp.exul
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea exul ssp.rubiginosa fa.bicolor Virot
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea exul ssp.rubiginosa (Brongniart & Gris)Virot
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea exul ssp.rubiginosa fa. rubiginosa
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea gillivrayi W.J.Hooker
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea gillivrayi var.gillivraYi
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea gillivrayi var.gillivraYi fa augustifolia Virot
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea gillivrayi var.gillivraYi fa. gillivraYi
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea giIlivrayi var.glabriflora Virot
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
GreviIlea meisneri Montrouzier
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea meisneri var.meisneri
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
GreviIlea meisneri var.rohdodesmia (Schltr.)Virot
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Grevillea robusta Cunningham ex R.Brown
ligneuse/ arbre/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Kennadecia elliptica Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Kennadecia pronyensis (Guillaumin)Guillaumin
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Kennadecia rotundifolia Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Kennadecia sinuata Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Knightia deplanchei Vieillard ex Brongniart & Gris
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ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Knightia strobilina (Labillardiere)R.Brown
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Macadamia angustifolia Virot
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Macadamiafrancii (Guillaumin)Sleumer
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Macadamia integrifolia Maiden et Betche
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Macadamia neurophylla (Guillaumin)Virot
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Macadamia rousselii (Vieillard)Sleumer
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Macadamia vieillardii (Brongniart & Gris)Sleumer
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Sleumerodendron austrocaledonicum (Brongniart & Gris)Virot
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Stenocarpus comptonii S.Moore
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Stenocarpus dumbeensis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Stenocarpus gracilis Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Stenocarpus heterophyllus Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Stenocarpus intermedius Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers / roches
ultrabasiques
Stenocarpus milnei W.J.Hooker
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Stenocarpus phyllodineus S.Moore
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Stenocarpus rubiginosus Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Stenocarpus tremuloides Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Stenocarpus trinervis (Montrouzier)Guillaumin
ligneuse/ arbre/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt
dense humide/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Stenocarpus trinervis var.paradoxus Virot
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ligneuse/ arbre/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt
dense humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Stenocarpus trinervis var.trinervis
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
forêt sclérophylle/ roches ultrabasiques/ roches calcaires/
autres
Stenocarpus umbelliferus (Forster)Druce
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ savane/ roches
ultrabasiques/ autres
Stenocarpus umbelliferus var.billardieri (Brongniart &
Gris)Guillaumin ex Virot
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Stenocarpus umbelliferus var.umbelliferus
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Stenocarpus villosus Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Virotia leptophylla (Guillaumin)L.Johnson & Briggs
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Santalacées
Amphorogyne celastroides Stauffer & Huerlimann
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Amphorogyne spicata Stauffer & Huerlimann
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Amphorogyne stauiferi Markgraf
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Daenikera corallina Huerlimann & Stauffer
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Elaphanthera baumannii (Stauffer)Halle
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémi.que/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Exocarpos baumannii Stauffer
endémique/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques
Exocarpos clavatus Stauffer
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Exocarpos neocaledonicus Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Exocarpos phyllanthoides Endlicher
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ autochtone/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Exocarpos phyllanthoides var.brachystachys Stauffer
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
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Exocarpos phyllanthoides var.montanus Stauffer
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Exocarpos phyllanthoides var.phyllanthoides
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Exocarpos pseudocasuarina Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Exocarpos spathulatus Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Santalum austrocaledonicum Vieillard
ligneuse/ arbuste/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Santalum austrocaledonicum var.austrocaledonicum
ligneuse/ arbuste/ parasite/ endémique/ forêt dense
humide/ forêt sclérophylle/ maquis et maquis miniers
paraforestiers/ roches ultrabasiques/ autres
Santalum austrocaledonicum var.minutum Halle
ligneuse/ arbrisseau/ parasite/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Santalum austrocaledonicum var.pilosulum Halle




ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beccariella balanseana (Pierre)Aubreville
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Beccariella baueri (Montrouzier)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beccariella brevipedicellata (Royen)Aubreville
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beccariella crebrifolia (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beccariella lasiantha (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Beccariella longipetiolata Aubreville
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Beccariella lucens (Royen)Aubreville




ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Beccariella rubicunda (Pierre ex Baillon)Pierre
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques/ autres
Beccariella sebertii (Pancher)Pierre
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Bureavella endlicheri (Montrouzier)Aubreville
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Bureavella wakere (Pancher & Sebert)Aubreville
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Chrysophyllum cainüo L.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Corbassona deplanchei (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Corbassona intermedia (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Iteiluma baillonii (Zahlbruckner)Baillon
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Iteiluma leptostylidifolium (Guillaumin)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Iteiluma pinifolium (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Iteiluma rheophytopsis (Royen)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémi.que/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Labramia bojeriA.DC.
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Leptostylis filipes Bentham
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt sclérophylle/ maquis
et maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques/
autres
Leptostylis gatopensis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Leptostylis goroensis Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Leptostylis grandifolia Vink
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Leptostylis longiJLora Bentham
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Leptostylis micrantha Beauvisage
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Leptostylis multiflora Vink
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ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/
autres
Leptostylis petiolata Vink
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Manilkara dissecta (L.)Dubard
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
Manilkara dissecta var.dissecta
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
Manilkara dissecta var.pancheri (Baillon)Maas Geerstenarus
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ plage et arrière-plage/ roches ultrabasiques/
roches calcaires/ autres
Manilkara zapota (L.) van Royen
ligneuse/ arbuste/ cultivée/ autres
Mimusops elengi L.
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Mimusops elengi var.elengi
ligneuse/ arbre/ autochtone/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Mimusops elengi var.parvifolia (R.Brown)Lam
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ forêt
sclérophylle/ roches calcaires/ autres
Niemeyera balansae (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Ochrothallus blanchonii Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Ochrothallus francii (Guillaumin & Dubard)Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ maquis et
maquis miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Ochrothallus gordoniaejolius (S.Moore)Aubreville
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques/ autres
Ochrothallus lüseiflorus Guillaumin .
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Ochrothallus multipetalus (Vink)Aubreville
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Ochrothallus sarlinii Aubreville
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Ochrothallus schmidii Aubreville
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
uftrabasiques
Ochrothallus sessilifolius (Pancher & Sebert)Pierre ex Guillaumin
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Ochrothallus wagapensis (Guillaumin)Aubreville





ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
calcaires
Planchonella amieuana (Guillaumin)Aubreville
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Planchonella cinerea (Pancher)Royen
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt sclérophylle/ plage et
arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Planchonella contermina Pierre ex Dubard
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella crassineroia Dubard
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella daenikeri Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella dictyoneura (Baillon)Pierre
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella kaalaensis Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella koumaciensis Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella kuebiniensis Aubreville
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Planchonella laetevirens (Baillon)Pierre ex Dubard
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Planchonella lifUana (Baillon)Pierre ex Dubard
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ roches calcaires
Planchonella linggensis (Burck)Pierre
ligneuse/ arbre/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/
roches calcaires/ autres
Planchonella linggensis var.linggensis
ligneuse/ arbre/ arbuste/ autochtone/ forêt dense humide/
roches calcaires / autres
Planchonella microphylla Pierre ex Dubard
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Planchonella pronyensis Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Planchonella reticulata (Baillon)Pierre
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Planchonella saligna S.Moore
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ autres
Planchonella skottsbergii Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques
Planchonella thiensis Aubreville




ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Pycnandra benthamii Baillon
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Pycnandra carinocostata Vink
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ roches ultrabasiques
Pycnandra chartacea Vink
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Pycnandra comptonii (S.Moore)Vink
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Pycnandra controversa (Guillaumin)Vink
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Pycnandra decandra (Montrouzier)Vink
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Pycnandrafastuosa (Baillon)Vink
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Pycnandra griseosepala Vink
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Pycnandra kaalaensis Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Pycnandra neocaledonica (S.Moore)Vink
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Pycnandra paniensis Aubreville
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Pycnandra vieillardii (Baillon)Vink
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Pyriluma dothioensis Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Pyriluma sphaerocarpum (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Rhamnoluma calomeris (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Rhamnoluma deplanchei (Baillon)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Rhamnoluma lecomtei (Guillaumin)Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Sebertia acuminata Pierre ex Baillon
ligneuse/ arbre/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques
Sebertia gatopensis (Guillaumin)Aubreville
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt rivulaire et vallicole/






ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Trouettea lissophylla Pierre ex Baillon
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Trouettea lissophylla var.lissophylla
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Trouettea lissophylla var.pedicellata Aubreville
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers / roches ultrabasiques
Solanacées
Browallia americana L.
herbacée/ subspontanée/ végétation rudérale / autres
Brunfelsia unjlora (Pohl)D.Don
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Capsicumfrutescens L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / autres
Capsicum mininum Roxburgh
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Cestrum elegans (Brongniart)Schlechtendahl
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Cestrum noctumum L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Cyphomandra betacea (Cavanilles)Sendtn.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Datura comigera Hook.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
DaturaJerox L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Datura innoxia Miller
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ végétation rudérale /
autres
Datura metel L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Datura stramonium L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Datura suaveolens Humbolt & Bonpland ex Willdenow
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ végétation rudérale /
autres
Duboisia myoporoides R.Brown
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ autochtone/ forêt dense
humide/ forêt secondarisée/ végétation rudérale / roches
ultrabasiques/ autres
Nicandra physalodes Gaertner
herbacée/ naturalisée/ forêt secondarisée/ végétation
rudérale / plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Nicotiana debneyi Domin
herbacée/ autochtone/ végétation rudérale / plage et
arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Nicotianajragrans J.D.Hooker













herbacée/ subspontanée/ végétation rudérale / autres
Physalis minima L.
herbacée/ naturalisée/ forêt marécageuse/ végétation
rudérale / autres
Physalis peruviana L.
herbacée/ naturalisée/ forêt secondarisée/ végétation
rudérale / roches calcaires
Solandra maxima (Sesse & Mocimo)P.S.Green
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Solanum actephilwn Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt secondarisée/ plage et arrière-plage/ roches
ultrabasiques/ autres
Solanum aviculare G.Forster
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Solanum camptostylum Bitter
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt sclérophylle/ forêt secondarisée/ végétation rudérale /
autres
Solanum ciliatum Lamarck
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ végétation rudérale /
autres
Solanum hugonis Heine
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/ autres
Solanum indicum L.
ligneuse/ arbrisseau/ subspontanée/ forêt secondarisée/
fourré secondaire/ végétation rudérale / autres
Solanum insulaepinorum Heine
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ plage et arrière-plage/
roches calcaires
Solanum lycopersicum L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ subspontanée/ végétation
rudérale / autres
Solanum mammosum L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Solanum mauritianum Scopoli
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / autres
Solanum melongena L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Solanum !1ïgrum L.
herbacée/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ végétation rudérale / roches calcaires/ autres
Solanum panchen Guillaumin
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt sclérophylle/ plage










ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
forêt rivulaire et vallicole/ autres
Solanum pseudocapsÏCum L.
ligneuse/ arbrisseau/ cultivée/ autres
Solanum seaforthianum Andrews
ligneuse/ liane/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ roches calcaires/ autres
Solanum seaforthianum var.disjunctum O.E.Schulz
ligneuse/ liane/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ roches calcaires/ autres
Solanum seaforthianum var.seaforthianum
ligneuse/ liane/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ roches calcaires/ autres
Solanum sodomaeum L.
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt secondarisée/
fourré secondaire/ plage et arrière-plage/ roches calcaires/
autres
Solanum styraclj1.orum Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Solanum tetrandrum R.Brown
ligneuse/ arbrisseau/ autochtone/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ maquis et maquis miniers paraforestiers/
roches ultrabasiques/ autres
Solanum torvum Swartz
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ fourré secondaire/ végétation rudérale /
plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Solanum torvum var.daturifolium (Dunal)O.E.Schulz
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ plage et arrière-plage/ roches calcaires/
autres
Solanum torvum var.torvum
ligneuse/ arbrisseau/ naturalisée/ forêt sclérophylle/ forêt
secondarisée/ fourré secondaire/ végétation rudérale /
plage et arrière-plage/ roches calcaires/ autres
Solanum tuberosum L.
herbacée/ cultivée/ végétation rudérale / autres
Solanum vaccinioides Schltr.
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ maquis et maquis
miniers paraforestiers/ roches ultrabasiques
Solanum wendlandii J .D.Hooker
ligneuse/ liane/ cultivée/ autres
Symplocacées
Symplocos arborea (Vieillard)Brongniart & Gris
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Symplocos caerulescens (Vieillard)Brongniart & Gris
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ autres
Symplocos jlavescens Brand
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Symplocos jlavescens var.flavescens
ligneuse/ arbre/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/
roches ultrabasiques/ autres
Symplocos jlavescens var.pseudonitida (Guillaumin)Nooteboom
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
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Symplocos gradlis Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
autres
Symplocos montana (Vieillard)Brongniart & Gris
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Symplocos montana var.baptica (Brongniart & Gris)Nooteboom
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Symplocos montana var.montana
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Symplocos montana var.munda (S.Moore)Nooteboom
ligneuse/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense humide/
maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques/ autres
Symplocos montana var.tortuosa (Guillaumin)Nooteboom
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ roches
ultrabasiques/ autres
Symplocos montana var.ultrabasica Nooteboom
ligneuse/ arbuste/ arbrisseau/ endémique/ forêt dense
humide/ maquis et maquis miniers paraforestiers/ roches
ultrabasiques
Symplocos neocaledonica (Vieillard)Nooteboom
ligneuse/ arbuste/ endémique/ forêt dense humide/ autres
Trimeniacées
Trimenia neocaledonica E.G.Baker












FORMATIONS VEGETALES TOT. END. !AUT. CUL. iSPO· NAT. OLT. ~. A.S
Forêt dense humide 395 373 21 - - l 277 46 245
forêt rivulaire & vallicole 46 32 10 - 2 2 26 8 37
forêt sclerophylle 85 36 30 l 5 12 43 41 80
forêt marecageuse l - - - - l - - l
forêt secondarisée 39 9 15 l 3 Il 20 19 33
maquis & maquis miniers paraforestier 300 282 18 - - - 299 14 68
savane 14 l - l 2 10 l l 12
fourrê secondaire 18 - 7 - 3 8 5 8 18
végétation rudérale (bord de piste) 85 l 17 13 27 27 10 21 82
mangrove 3 - 3 - - - l 2 2
plages et arrière-plages 48 10 34 - l 3 17 40 39
TOT. Total END. Endémiques AUT. Autochtones CUL. Cultivées
SPO. Subspontanées NAT. Naturalisées ULT. Roches ultrabasiques
CAL. Roches calcaires AS Autres






















Sapotacées - A. AUBREVll..LE, 1967.
Protéacées - R. VIROT ,1968.
Ptéridophytes - G. BROWNLIE ,1969.
Gymnospennes - DJ. de LAUBENFELS, 1972.
Lauracées - A. KOSTERMANS, 1974.
Epacridacées - R. VIROT, 1975.
Acanthacées - Bignoniacées - Boraginacées - Solanacées - H.HEINE, 1976.
Orchidacées - N. HALLE, 1977.
Racourtiacées - M. LESCOT, 1980.
Symplocacées - H.P. NOOTEBOOM ,1980.
Icacinacées - Corynocarpacées - Olacacées - J-F. Vll..LIERS ,1980.
Apocynacées - P. BOITEAU ,1981.
Eléocarpacées - C. TIREL, 1982.
Monimiacées - Amborellacées - Atherospennatacées
Triméniacées - Chloranthacées - J. JEREMIE, 1982.
Légumineuses - Mimosées - 1. NIELSEN, 1983.
Chrysobalanacées - G.T. PRANCE, 1983.
Plombaginacées - J. EDMONSON, 1983.
Convolvulacées - H. HEINE ,1984.
Euphorbiacées 1 - G. MCPHERSON et C. TIREL,I 987.
Hemandiacées - J. JEREMIE, 1988.
Méliacées - D.J. MABBERLEY, 1988.'
Oncothécacées - P. MORAT et J-M. VEILLON, 1988.
Santalacées - N. HALLE, 1988.
Dilléniacées - J-M. VEll..LON, 1990.
Goodéniacées -J.H. MÜLLER, 1990.
Iridacées - Campynématacées - P. GOLDBLATT, 1990.
•
..
The indigenous PaIms of New Caledonia - H-E. MOORE, Jr. et N. W. UHL, 1984. Allertonia 3, 5
: 313-402. Lawai, Kauai, Hawaii.
Corrections ou apports nouveaux pour les familles suivantes:
Ptéridophytes
BIERHORST, D. W. - 1974 - A peculiar new species of Trichomanes sect. Selenodesmium and
severa! of its probable hybrids. American Fern Journal, 64, 1: 18-26.
BROWNSEY, P.J. - 1987 - A review of the fem genus Hypolepis (Dennstaedtiaceae) in the
Malesian and Pacific Regions. Blumea 32, 2: 227-276.
CHINNOCK, R.J. - 1975 - The New Zealand species of Tmesipteris (psilotaceae). New Zealand







CROXALL, J-P. - 1986 - Microgonium (Hymenophyllaceae) in Malesia with special reference to
Peninsular Malaysia. Kew Bulletin, 41, 3: 519-531.
HOLITUM, R.E. - 1977 - The family Thelypteridaceae in The Pacific and Australasia. Allertonia,
1,3: 169-234.
VEILLON, J-M. - 1981 - Réhabilitation de l'espèce Blechnum francii Rosenstock, fougère




de LAUBENFELS, D.J - 1987 - Revision of the genus Nageia (podocarpaceae). Blumea, 32, 1:
209-211.
PAGE, C.N. - 1988. - New and maintained genera in the Conifer families - Podocarpaceae and
Pinaceae. Notes Roy. Bot. Gard. Edinb., 45,2: 377-395.
An2iospermes
- Apocynacées
ALLORGE, L. - 1984 - Complément aux Apocynacées de la Aore de Nouvelle Calédonie: une
espèce nouvelle du genre Ochrosia Jussieu. Bull. Mus. natn. Rist. nat, Paris 4e ser., 6
sect. B, Adansonia, 1: 75-78.
- Eleocarpacées
TIREL, C. - 1983 - Une nouvelle espèce d'Elaeocarpus (Elaeocarpacées) de Nouvelle Calédonie.
Bull. Mus. natn. Rist. nat, Paris, 4e ser., 5, sect. B. Adansonia, 3: 283-287.
- Epacridacées
McPHERSON, G. - 1985 - The identity of Leucopogon violaceospicatus Guillaumin
(Epacridaceae) and its transfer to the genus Styphelia. Bull. Mus. natn. Rist. nat, Paris,
4e ser., 7, sect. B, Adansonia, 4: 453-456.
- Legumineuses· Mimosées
PEDELEY, L. - 1986 - Derivation and dispersal ofAcacia (Leguminosae) with particular reference
to Australia and the recognition of Senegalia and Racosperma. Bot. J. Linné. Soci., 92:
219-327.
PEDELEY, L. - 1987 - Racosperma Martius (Leguminosae: Mimosoideae) in Queensland: a
checklist Austrobaileya, 2, 4: 344-357.
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• Monimiacées
JEREMIE, J. - 1983 - Description d'une nouvelle espèce d'Hedycaria (Monimiaceae) de Nouvelle-
Calédonie et confirmation d'une 2e espèce de ce genre en Australie. Bull. Mus. natn. Hist.
nat, Paris, 4e ser., 5 sect B, Adansonia, 3: 247-252.
• Orchidacées
HALLE, N. - 1981 - Données nouvelles et Carpograrnmes d'Orchidées canaques. Adansonia, 20,
4: 353-360.
HALLE, N. - 1981 - Orchidées de la Nouvelle-Calédonie, addition 2. Bull. Mus. natn. Hist. nat,
Paris, 4e ser., 3, sect. B ,Adansonia, 4: 407-413.
HALLE, N. - 1986 - Les élatères des Sarcanthinae et additions aux Orchidaceae de la Nouvelle-
Calédonie. Bull. Mus. natn. Hist. nat, Paris, 4e ser., 8, sect. B,Adansonia, 3: 215-239.
LEWIS, B. et CRmB, P. - 1989 - Orchids of Vanuatu, Royal Botanic Gardens ,Kew: 1-171.
- Symplocacées
NOOTEBOOM, H.P. - 1989 - Symplocaceae of New Caledonia. Bull. Mus. natn. Hist. nat,
Paris, 4e ser., 11, sect. B, Adansonia, 3: 295-306.
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ORSTOM. Mém. Stage: Sei. Vie: Bot. 47 p.
HOFF, M., CREMERS, G., FEUILLET, C. de GRANVILLE, J-J. - 1987 - AUBLET : la
banque de données de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). Premiers
résultats. Premier séminaire informatique, l'ORSTOM , Paris, oct. 1987. Paris:







• *Acanthacées Cunoniacées *Marsileacées
*Adiantacées *Cupressacées Martyniacées
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